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SAŽETAK 
Sustav e-Građani je projekt Vlade Republike Hrvatske s ciljem modernizacije, pojednostavljenja 
i ubrzanja komunikacije građana i javne uprave te povećanja transparentnosti javnog sektora u 
pružanju javnih usluga.  Sustav e-Građani čine: Središnji državni portal koji predstavlja javni dio 
sustava, Osobni korisnički pretinac i Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav.   
Komponente predstavljaju sigurnu i naprednu elektroničku komunikaciju s javnim sektorom, a 
Osobni korisnički pretinac omogućava izravan pristup elektroničkim uslugama javne uprave i 
primanje osobnih elektroničkih poruka javne uprave. U sklopu sustava e-Građani i Ministarstvo 
financija – Porezna uprava sudjeluje na način da nudi određene usluge. 
Trenutno su u sklopu sustava e-Građani dostupne e-usluge Porezne uprave: Osobni korisnički 
pretinac, ePKK – Porezno knjigovodstvena kartica, eJOPPD - uvid u obrasce po 
stjecatelju/osiguraniku, ZPP-DOH obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku, INO-
DOH - Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku 
nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu. 
Ključne riječi: sustav e-građani, usluge, porezi, obrasci. 
SUMMARY 
E-Citizens' System is a project of the Government of the Republic of Croatia with the aim of 
modernizing, simplifying and accelerating the communication of citizens and public 
administration and increasing public sector transparency in providing public services.The e-
Citizens System consists of: a Central State Portal that represents the public part of the system, 
the Personal User Box and the National Identification and Authentication System.Components 
represent secure and advanced electronic communications with the public sector, and the 
Personal User Box enables direct access to electronic public administration services and the 
receipt of personal electronic public administration messages. 
Within e-Citizens and the Ministry of Finance - Tax Administration participates in the way it 
offers certain services.Currently, e-Citizens are available e-services of the Tax Administration: 
Personal User Accounts, ePKK - Tax Accounts, eJOPPD - insights into forms per acquirer / 
insured person, ZPP-DOH form for the recognition of special procedural rights, INO-DOH - 
Report on foreign income of residents and non-resident non-taxable income tax and surtax. 
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1.1. Predmet i cilj rada  
Ovim radom pobliže je objašnjeno uspostavljanje sustava e- Građani te razvoj sustava Porezne 
uprave u sklopu sustava e-građani. Korisnicima novog jedinstvenog portala biti će omogućen 
pristup personaliziranim online uslugama, koje će se  detaljnije razraditi, kao i opis obrazaca koji 
će  se moći online predavati putem jedinstvenog portala Porezne uprave,  kroz uspostavljene G2  
web. Kako bi se navedene usluge mogli koristiti u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta,  kroz 
rad će  se prikazati kako će građani i poduzetnici moći koristiti iste. Jedinstvenom portalu 
Porezne uprave poduzetnici će i dalje pristupati na isti način kao i do sada dok će za građane  biti  
omogućen pristup putem sustava e-Građani, odnosno korištenjem NIAS vjerodajnica bez potrebe 
za dodatnom registracijom. Cilj rada je prikazati koje će se online usluge nuditi kroz sustav e-
građani i kroz sustav jedinstvenog portala Porene uprave, te na koji način će se moći iste i 
koristiti. 
1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja 
Podaci za ovaj rad prikupljeni su kvalitativnom metodom odnosno analizom dokumentacije iz 
izvora podataka koji su javno dostupni, a radi se o podacima iz objavljenih publikacija i 
podacima objavljenim na internetskim stranicama relevantnih institucija i državnih tijela. Pri 
izradi rada korištena je i odgovarajuća zakonska i podzakonska regulativa:  
 
1. Zakon o poreznoj upravi („Narodne novine“, br. 115/16),  
2. Opći porezni zakon, Narodne novine, br. 115/2016, 
3. Pravilnik o porezu na dohodak, Narodne novine, br. 10/2017, 
4. Pravilnik o provedbi OPZ-a, Narodne novine, br. 51/2011 
1.3.  Sadržaj i struktura rada 
Rad je koncipiran u sedam cjelina. Prva cjelina, odnosi se na uvodne stavke rada koji uključuju 
predmet i cilj istog te izvore i metode prikupljanja podataka iznijetih u radu. Druga cjelina 
donosi kratko pojašnjenje pojma sustava e-Građani i Porezne uprave u sklopu tog sustava.Treća 




U četvrtoj cjelini je prikazana Startegija E-Hrvatske te su  detaljno razrađene usluge koje pruža 
Porezna uprava putem Jedinstvenog portala Porezne uprave. Peta cjelina prikazuje sve obrasce 
koji se mogu podnijeti elektroničkim putem preko jedinstvenog portala Porezne uprave. U šestoj 
cjelini je prikazana usporedba Središnjeg državng portala Hrvatske  i   Slovačke, Irske i Velike 





















2. OPĆENITO O SUSTAVU E-GRAĐANI TE POREZNA UPRAVA U SKLOPU 
SUSTAVA  
 
Sustav e-Građani uspostavljen je s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja 
komunikacije građana i javnog sektora te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga. 
Sustav e-Građani čine: Središnji državni portal, Osobni korisnički pretinac i Nacionalni 
identifikacijski i i autentifikacijski sustav. Središnji državni portal  je jedinstveno mjesto za 
pristup javnim informacijama. Osnovna svrha središnjeg državnog portala je objedinjavanje 
informacija državnih institucija kako bi građani na što je jednostavniji način došli do traženih 
informacija.Osobni korisnički pretinac svakom građaninu, koji ima važeći Osobni 
identifikacijski broj(OIB), omogućava primanje osobnih službenih poruka  vezanih za javne 
usluge, postupke (odnosno njihov tijek) osobne statuse te njihov pregled, upravljanje i pohranu. 
Putem njega građanin će biti informirani o njemu važnim situacijama i događajima vezanim za 
osobna zakonska prava i obveze te o korištenju osobnih podataka u javnom sektoru.1 
Elektroničke usluge Porezne uprave su skup elektroničkih usluga namijenjenih poreznim 
obveznicima koje omogućavaju izvršavanje poreznih obveza putem Interneta. Poreznim 
obveznicima je omogućena elektronička predaja digitalnih obrazaca, dohvat statusa poslanih 
obrazaca te uvid u knjigovodstvenu poreznu karticu, a sve u cilju što bržeg i jednostavnijeg 
ispunjavanja obveza prema Poreznoj upravi.Elektroničke usluge Porezne 
uprave podrazumijevaju Uslugu ePorezna, Uslugu eGrađani, Dostavu obrasca PDMO na 
elektroničkom mediju i Dostavu obrasca DI na elektroničkom mediju. 2 
Građani kao velika skupina stanovništva koji se ne bave nikakvom poduzetničkom djelatnošću, 
imaju određenih povremenih doticaja s Poreznom upravom što u njihovom slučaju zahtijeva 
odlazak u prostorije Porezne uprave u većini slučajeva prema nadležnoj Ispostavi prebivališta.  
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Budući da se radno vrijeme za prijam stranaka u Poreznoj upravi poklapa s radnim vremenom 
većine građana, za predaju određene dokumentacije, zahtjeva i obveznih privitaka te uplatu 
pristojbi potrebno je uzeti slobodan dan ili koristiti godišnji odmor. Uz navedeno dodatno se radi 
i o trošku prijevoza (benzin, trošak prijevozne karte) i o trošku papira kojeg je netko morao 
ispisati na pisaču ispuniti i potpisati kao i o trošku poštarine (preporučene pošiljke) ukoliko se 
šalje pojedino pismeno Poreznoj upravi. Novom uslugom ePorezne svi navedeni troškovi se 
svode na minimum, odnosno ne postoje.
 
 
Porezna uprava je, uvođenjem Jedinstvenog portala Porezne uprave –ePorezne, stvorila 
jedinstveno mjesto na kojem i građani i poduzetnici mogu pristupiti elektroničkim uslugama 
Porezne uprave prema One-Stop-Shop načelu. Zašto jedinstveno mjesto? Zato što se odlazak u 
bilo koju ispostavu ili područni ured zamjenjuje elektroničkim pristupom, odnosno 
autentifikacijom korisnika na jedinstveno mjesto u digitalnom svijetu gdje se nalaze usluge koje 
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 Ana Blekić i Monika Horvat Mrkonjić, Elektroniočke usluge Porezne uprave za građane, TEB veljača 2018. 
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3. SUSTAV E-GRAĐANI 
 
Za korištenje elektroničkih usluga u sustavu e-Građani potrebno je posjedovati jednu od 
vjerodajnica (sredstvo prijave u sustav). Ako se posjeduje elektronička osobna iskaznica (eOI), 
ili ste korisnik internet bankarstva pojedinih banaka, elektroničkih servisa, student, djelatnik 
visokog učilišta ili djelatnik u zdravstvu već posjedujete vjerodajnicu.Popis vjerodajnica 
uključenih u Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav – NIAS koje vam omogućavaju 
prijavu nalazi se na Listi prihvaćenih vjerodajnica. 
Elektroničkim uslugama u sustavu e-Građani može se pristupiti odabirom usluge u izborniku 
Dostupne e-usluge u sustavu e-Građani ili odabirom usluge putem Osobnog korisničkog 
pretinca.Nakon što se odabere željena uslugu , sustav se preusmjerava na Nacionalni 
identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS)  gdje se nudi lista prihvatljivih vjerodajnica 
kojima je moguće utvrđivanje elektroničkog identiteta. Odabirom i unosom podataka 
vjerodajnice, NIAS utvrđuje elektronički identitet (OIB, ime i prezime) te ga dostavlja usluzi 
koja se želi koristiti. 
  
Svaka elektronička usluga u sustavu e-Građani zahtijeva određenu  razinu sigurnosti  pri 
autentifikaciji korisnika. Sustav NIAS prilikom prijave na pojedinu uslugu nudi korisniku na 
izbor samo one vjerodajnice koje udovoljavaju minimalno traženoj razini sigurnosti. 
  
Ukoliko se prijavljuje prvi put, klikom na 'Kreiraj Osobni korisnički pretinac' i prihvaćanjem 
uvjeta korištenja kreira se vaš „Osobni korisnički pretinac“. 
Nakon uspješnog kreiranja vašeg Osobnog korisničkog pretinca, svaki sljedeći put prijavljuje se 
klikom na  'Prijavite se', pri čemu se sustav preusmjerava na NIAS gdje  se nudi lista 
vjerodajnica kojom je moguće izvršiti prijavu u 'Osobni korisnički pretinac'. 
Osobni korisnički pretinac dostupan je i kao aplikacija za mobilne uređaje na 
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3.1. Popis usluga e-građani 
U sustavu e-Građani dostupne su elektroničke usluge putem kojih se može:  
- zatražiti elektroničke izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili knjige državljana, 
- zatražiti elektroničke zapise uvjerenja o prebivalištu, boravištu te vlasništvu cestovnih 
vozila, 
- predati zahtjev za izradu putovnice, vozačke dozvole, 
- obaviti prijavu/upis rođenja djeteta u maticu rođenih, evidentirati državljanstvo, 
-  prijaviti prebivalište novorođenog djeteta, 
-  regulirati zdravstveni status novorođenog djeteta, 
- izvršiti uvid u ocjene svog djeteta u školi, pregledati recepte koje ste realizirali u 
ljekarnama u zadnjih 6 mjeseci, 
- naručiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja, 
- zatražiti elektroničku radnu knjižicu, 
- registrirati se kao potencijalni posloprimac, 
- provjeriti uplaćene doprinose u drugi stup mirovinskog osiguranja, 
- pribaviti potvrde od REGOS-a, 
- provjeriti svoju poreznu knjigovodstvenu karticu, JOPPD, pregledati ukupne primitke, 
obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima, 
- zatražiti elektronički izvadak vlasničkog lista, kopiju katastarskog plana, prijepis/izvod iz 
posjedovnog lista, izvadak iz Baze zemljišnih podataka, 
- pregledati ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima, 
provjeriti svoje podatke u OIB sustavu, sudjelovati u procesima savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću, pribaviti e-potvrdu koja pokazuje da se protiv korisnika ne 
vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti.5 
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4. POREZNA UPRAVA U SKLOPU STRATEGIJE E-HRVATSKA 2020  
 
Strategija e-Hrvatska 2020 (u nastavku teksta: Strategija) je strateški dokument pisan s 
namjerom unapređenja kvalitete života građana u Republici Hrvatskoj podizanjem 
konkurentnosti gospodarstva pomoću informacijske i komunikacijske tehnologije, pružanjem 
visokokvalitetnih elektroničkih javnih usluga društvu, a u skladu s važećim Strategijama i 
zakonima Republike Hrvatske, direktivama Europske unije i preporukama struke. Svrha 
Strategije je stvoriti koherentan, logičan i učinkovit informacijski sustav države pružanjem 
visokokvalitetnih i ekonomičnih elektroničkih usluga kako na nacionalnoj, tako i na europskoj 
razini osigurati interoperabilnost između postojećih i novih IKT sustava u javnoj upravi, ujedno 
eliminirajući dupliciranje njihovih funkcionalnosti, također je u fokusu ove Strategije. 
Ostvarenje njenih ciljeva mjerit će se na temelju postotka građana i tvrtki koje koriste javne e-
usluge, kao i razinom zadovoljstva korisnika. 
Strategija se u planiranju izdataka oslanja, osim na nacionalne i na sufinanciranje od strane 
Europske unije u financijskoj perspektivi 2014-2020, a izrađena u suradnji s drugim 
ministarstvima te ostalim državnim i javnim institucijama, poslovnom, akademskom i širom 
zajednicom. 
Takav novi pristup u razvoju modernog, digitalnog društva nazivamo državnom integriranom 
informatizacijom, što znači da će sve aktivnosti vezane uz implementaciju informacijskih 
sustava biti podređene dosljednom protoku informacija u državi. Republika Hrvatska je u tom 
smislu donijela Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi kao temelj interoperabilnosti, 
implementirala je sustav e-Građani kao jedinstveno upravno mjesto u virtualnom svijetu za e-
usluge te portal za pristup informacijama javnog sektora. 
Temeljni ciljevi Strategije razvoja širokopojasnog pristupa do 2020. godine su: - pokrivenost 
pristupnim mrežama slijedeće generacije (NGA, Next Generation Access Networks), koje 
omogućuju pristup Internetu brzinama većim od 30 Mbit/s za 100% stanovnika Republike 
Hrvatske; - 50% kućanstava Republike Hrvatske korisnika usluge pristupa internetu brzinom od 





Iz kuta gledanja običnog građana, najvažnija je jednostavnost bavljenja pitanjima javne uprave, 
uključujući i onima vezanim za poslovanje, zdravstvenu zaštitu, traženje posla, plaćanje obveza, 
stjecanje znanja i obrazovanja te korištenje resursa sustava kulture. e-Usluge za građane trebaju 
omogućiti uštedu vremena i eliminiranje potrebe za fizičkim odlaskom u neki ured, osim ako je 
njihova prisutnost apsolutno neophodna.  
Korištenje e-usluga treba omogućiti građanima korištenje usluga javne uprave bez obzira na 
njihovu lokaciju i tehnologiju kojom se koristi za pristup Internetu (hardver, softver) ili odabrani 
elektronički komunikacijski kanal. 
 
Kako bi Republika Hrvatska dosegla europski nivo kvalitete usluga javne uprave, po 
pojedinačnim sektorima u kojima je uvođenje informacijske i komunikacijske tehnologije snažno 
zastupljeno, izrađene su pojedinačne sektorske Strategije.  
No, temeljni dokument za razvoj javne uprave kao uprave koja će moći odgovoriti na zahtjeve 
društva u cjelini tj. njenih građana i poslovnih subjekata, jest Strategija razvoja javne uprave u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. (u nastavku teksta: Strategija javne uprave) 
koju je Hrvatski sabor usvojio na sjednici 12. lipnja 2015. godine. Strategija javne .
6
 
Strateški plan Ministarstva uprave 2015.-2017.godine utvrđuje strateške ciljeve iz ove domene 
pri čemu su najvažniji: omogućiti sustavnu podršku izgradnji korisnički orijentiranih 
elektroničkih usluga javne uprave, osigurati optimiran razvoj računalne infrastrukture kroz 
donošenje i provedbu politike upravljanja IKT imovinom u vlasništvu RH (Strategije „oblaka 
javnog sektora“), uspostaviti sustav za praćenje projekata u javnom sektoru, uspostava 
elektroničke razmjene podataka između registara u javnoj upravi, omogućavanje korištenja 
zajedničkih interoperabilnih rješenja na razini EU, primjena elektroničkih identiteta u 
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4.1. Porezna uprava u sklopu Stategije Porezne uprave 
Ministarstvo financija ima dva važna sektora. Porezna uprava u okviru Strategije Porezne uprave 
za razdoblje 2011.-2015. godine u jednom posebnom poglavlju razrađuje pitanja unaprjeđenja 
komunikacije s poreznim obveznicima elektroničkim putem, te naglašava važnost 
informacijskog sustava Porezne uprave. Istovremeno je Carinska uprava donijela Poslovnu 
Strategiju Ministarstva financija, Carinske uprave za razdoblje 2014. – 2016. 45 koja također 
dotiče pitanja modernizacije i informatizacije. 7 
Strateški ciljevi Porezne uprave navedeni su u Strategiji  upravljanja Porezne uprave za razdoblje 
2016.-2020. godine te su povezani  sa Strateškim planom Ministarstva financija za razdoblje 
2016.-2018. i sa Strategijom E-Hrvatska 2020. godine. Porezna uprava u razdoblju 2016. – 2020. 
posvetiti će se  ostvarenju određenih strateških ciljeva. 
Strateški ciljevi Porezne uprave su slijedeći:  
1. Pravedno i učinkovito prikupljanje javnih prihoda, 
2. Usmjerenost Porezne uprave na suradnju i partnerstvo , 
3. Poboljšanje efikasnosti u korištenju raspoloživih resursa Porezne uprave. 8 
 
4.2. Jačanje kapaciteta hrvatske Porezne uprave na području pružanja usluga korisnicima 
(G2B) kroz konsolidaciju IT sustava (e-uprava) 
Unutar Jedinstvenog portala Porezne uprave biti će funkcionalnosti profila poreznog obveznika, 
koja će omogućiti uvid u podatke. Radi ostvarivanja dvostrane komunikacije, sustav će 
omogućiti elektroničko podnošenje raznih zahtjeva, kojima će porezni obveznik elektroničkim 
putem moći zatražiti izmjenu podataka, izdavanje poreznih potvrda te podnositi druge vrste 
zahtjeva. 
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Funkcionalnosti  koje su  obuhvaćene projektom u Poreznoj upravi,  Jačanje kapaciteta hrvatske 
Porezne uprave na području pružanja usluga korisnicima (G2B) kroz konsolidaciju IT sustava (e-
uprava), prema opisima poslova su slijedeći:  
1. Upravljanje podacima poreznog obveznika, 
2. Pregled poreznih podataka i obrazaca, 
3. Podnošenje obrazaca elektroničkim putem, 
4. Zahtjevi za Povrat PDV-a i 
Omogućavanje mrežnog (eng. web) servisa (G2B e-usluge). 9 
 
4.3. Korisnički pretinac 
Ova funkcionalna cjelina obuhvaća razvoj nove funkcionalnosti, koja će omogućiti transparentni 
pregled podataka o poreznom obvezniku koje Porezna uprava ima u evidenciji.  
 
U okviru ove funkcionalne cjeline, sustav će omogućiti elektroničku komunikaciju prema 
poreznom obvezniku, kroz korisnički pretinac u koji će porezni obveznik moći zaprimati 
obavijesti, rješenja i druge akte koje mu šalje Porezna uprava.  
Za obrasce koji se podnose, sustav će omogućiti izradu naprednog elektroničkog potpisa kojim 
se obrasci potpisuju prije dostave.  
Uz mogućnost podnošenja obrazaca putem korisničke aplikacije sustav će omogućiti i dostavu 
putem mrežnog (engl. Web) servisa. Jedinstveni portal Porezne uprave koristiti će PKI (engl. 
Public Key Infrastructure) tehnologiju za identifikaciju korisnika i elektroničko potpisivanje 
poreznih obrazaca (podržani certifikati Fine i AKD).  
Jedinstveni portal Porezne uprave  omogućiti će pristup svim poreznim obveznicima uporabom 
različitih metoda autentifikacije. Uz navedenu PKI (engl. Public Key Infrastructure) metodu 
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sustav će omogućiti i pristup s korisničkim imenom i lozinkom te pristup putem Nacionalnog 
identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS).  
Sustav će omogućiti popunjavanje elektroničkog obrasca punomoći radi brže obrade punomoći i 
kako bi se smanjio broj grešaka u unosu. 10 
Aplikacija Jedinstveni portal Porezne uprave  je namijenjena i poreznim referentima kako bi 
mogli pregledavati pristigle zahtjeve poreznih obveznika, koje su elektroničkim putem dostavili 
u Poreznu upravu.  Aplikacija treba omogućiti slijedeću funkcionalnost:  
 
 Pregled popisa pristiglih zahtjeva 
 Pretraživanje popisa pristiglih zahtjeva 
 Pregled privitaka dostavljenih uz zahtjev 
 Ispis privitaka 
 Pregled statusa zahtjeva 
 Izmjena statusa zahtjeva 
 
Porezni referenti moći će rješavati zahtjeve u ovisnosti o svojoj teritorijalnoj nadležnosti 
(Ispostava, područni ured, središnji ured).  Ako zahtjev nije u nadležnosti poreznog referenta, 
tada on neće moći vidjeti takav zahtjev. 
Uz Jedinstveni portal Porezne uprave  poreznim obveznicima će se omogućiti i web servis kojim 
će moći dostavljati obrasce elektroničkim putem bez izravnog pristupa na grafičko sučelje. 
Jedinstveni portal Porezne uprave omogućuje izravno slanje i primanje podataka iz 
informacijskog sustava poreznog obveznika.  Kao autentifikacijska metoda koristit će se PKI 
(engl. Public Key Infrastructure), te svi dostavljeni obrasci također moraju biti elektronički 
potpisani naprednim elektroničkim potpisom. 11 
 
                                                          











5. USLUGE U E-POREZNOJ 
E- Porezna  je  Jedinstveni portal Porezne uprave (ePorezna-JPPU) ili središnje mjesto na kojem 
porezni obveznici mogu pristupiti elektroničkim uslugama Porezne uprave prema načelu One-
Stop-Shop . Dostupne usluge uključuju upravljanje podacima poreznog obveznika, zaprimanje 
alata, podnošenje obrazaca i zahtjeva te mnoge druge usluge.  
Putem sustava ePorezna-JPPU može se na brz i jednostavan način koristiti elektroničke usluge 
Porezne uprave u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. Korištenje aplikacije je sigurno, a 
tajnost i nepovredivost podataka zajamčena.  
Kroz sustav ePorezna-JPPU porezni obveznici i opunomoćenici poreznog obveznika mogu na 
efikasan način:  
 upravljati podacima poreznog obveznika, 
 pregledavati porezne i druge podatke u evidenciji Porezne uprave, 
 podnositi obrasce, 
 podnositi zahtjeve, 
 tražiti povrat poreza, 
 tražiti preknjiženje sredstava, 
 tražiti povezivanje nepovezanih uplata JOPPD obrasca, 
 ostvarivati elektroničku komunikaciju s Poreznom upravom s ciljem ispunjenja poreznih 
obveza, 
 zaprimati akte elektroničkim putem, 
 zaprimati obavijesti i informacije, 
 i drugo. 
Zašto ePorezna-JPPU? 
 Zbog praćenja standarda i razvoja informacijskog/informatičkog društva, 
 Zbog unapređenja poslovnih procesa korištenjem informacijskih tehnologija, 
 Radi olakšanja, pojednostavljenja i ubrzanja ispunjavanja obveza prema PU 
 Te radi osiguranja i bolje informiranosti o pravima i obvezama. 
 
Putem ePorezna-JPPU korisnici mogu popunjavati, potpisivati i slati elektroničke obrasce.        
Isto tako, prilagodbom svojih računovodstvenih programa (na portalu su dostupne XML Sheme i 
primjeri) omogućeno je korisniku otvaranje prethodno generirane datoteke iz računovodstvenih 
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Prvo načelo Porezna-JPPU je pružanje potpune usluge na jednom mjestu. Korištenjem portala 
JPPU može se na brz i jednostavan način koristiti elektroničke usluge Porezne uprave. Portal 
osigurava pristup uslugama na praktičan i lagan način za sve kategorije poreznih obveznika uz 
mogućnost korištenja usluga u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. Korištenje aplikacije je 
sigurno, a tajnost i nepovredivost podataka zajamčena.  U sklopu aplikacije JPPU sve dostupne 
usluge su:  
 
5.1. Upravljanje podacima poreznog obveznika  
 
Sadrži slijedeće komponente: 
 
 Profil poreznog obveznika  
 Informacije o poreznom obvezniku  
 Obveze  
 Ovlaštenici  
 Porezno knjigovodstvena kartica (PKK)  
 Porezna kartica (PK)  
 Provjera šifre općine  
 Moj JOPPD-a  
 Korisnički pretinac  
 Administracija  
 Informacije o korisniku  
 
5.2. Podnošenje obrazaca i zahtjeva elektroničkim putem  
 
Što se sve može podnijeti elektroničkim putem? 
 
 Porez na dodanu vrijednost  
 Igre na sreću i nagradne igre  
 Porez na dohodak i doprinosi  
 Porez na dobit  
 Porez na potrošnju  
 Obrazac preknjiženja  
 Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV)  
 Prijava u registar poreznih obveznika (RPO)  
 Zahtjev za izdavanje porezne potvrde  
 Zahtjev za izmjenom podataka u registru poreznih obveznika  




 Korisnički priručnik  
 Zahtjev za povrat doprinosa iznad najviše osnovice  
 Zahtjev za ovjeru Porezne kartice  
 Zahtjev za promjenu načina oporezivanja  
 Zahtjev za zastaru  
 Zahtjev za prigovor/žalbu  
 Zahtjev za upravni ugovor  
 Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe  
 Izdavanje Porezne kartice 
 
 
5.3. Pregled i dostava poreznih obrazaca i zahtjeva  
 
Slijedeće su mogućnosti kod pregleda i dostve poreznih obrazaca i zahtjeva: 
 
 Dostava obrazaca  
 Pregled dostavljenih obrazaca  
 Pregled pohranjenih obrazaca  
 Pregled dostavljenih zahtjeva  
 Elektroničko potpisivanje obrazaca i zahtjeva (PKI)  
 Elektronički obrazac punomoći  
 Web servisi (G2B e-usluga)  
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5.4. KAKO POSTATI KORISNIK  
 
 
Kako bi ostvario pristup JPPU i mogao se koristiti e-uslugama, porezni obveznik mora 
posjedovati elektroničku vjerodajnicu. Građanima i poduzetnicima dostupne su različite e-usluge 
i različiti zahtjevi za elektroničke vjerodajnice koje mogu iskoristiti da bi ostvarili pristup.  
Korisnikom se smatra bilo koja osoba koja se može prijaviti u sustav JPPU, a to može biti 
porezni obveznik ili opunomoćenik. Porezni obveznik može biti građanin ili poslovni (fizička ili 
pravna osoba) korisnik. Porezni obveznik je osoba koja koristi sustav, a zastupa sebe kao 
građanina, obrt, slobodnu djelatnost ili tvrtku kao pravnu osobu. Opunomoćenik predstavlja 
korisnika koji posreduje u korištenju elektroničkih usluga u ime i za nekog drugog poreznog 
obveznika. Porezni obveznik (ili njegov zastupnik/zastupnici) odlučuje i formalno prenosi 




Građani mogu koristiti elektroničke usluge Porezne uprave prijavom putem sustava NIAS 
(Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) koji nudi različite vrste vjerodajnica. Za 
pristup elektroničkim uslugama Porezne uprave mogu se koristiti sljedeće vjerodajnice: 
Vjerodajnice sigurnosne razine 2 (npr. e-Građani, ePass, ePošta, AAI@EduHr korisničko ime i 
lozinka) – omogućuju pristup ograničenom skupu usluga. 
Vjerodajnice sigurnosne razine 3 (npr. mToken za e-Građane, Fina Soft certifikat, token/m-token 
uređaji banaka koje su povezane sa sustavom e-Građani) – omogućuju pristup svim uslugama 
dostupnima građanima, osim onima koje zahtijevaju napredni elektronički potpis.Vjerodajnice 
sigurnosne razine 4 (npr. elektronička osobna iskaznica, FinaCert RDC certifikat na pametnoj 
kartici) – omogućuju pristup svim uslugama dostupnima građanima. Ako je porezni obveznik 
korisnik sustava e-Građani, moći će se odmah koristiti uslugama dostupnima preko Jedinstvenog 
portala Porezne uprave bez dodatne registracije. Prijava putem sustava e-Građani prikazana je u 
poglavlju „Ulaz za građane“. 14 
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 Jedinstveni Portal Porezne uprave, Korisnički priručnik, 
https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Upute/G2B/ePorezna%20G2B-




5.5.1. ULAZ ZA GRAĐANE  
 
 





Izvor: https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Prijava.aspx?ReturnUrl=%2f, 09.09.2018, 13:20 
 
Za ulaz u aplikaciju kao tip poreznog obveznika „građanin“ potrebno je odabrati gumb „Ulaz za 
građane“ nakon čega se korisnik preusmjerava na NIAS radi autentifikacije za ulazak u 
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5.5.2. PRIVOLA  
 
Nakon što se korisnik ulogirao kao građanin (preko NIAS-a) otvara se skočni prozor „Obrada 
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5.6. POSLOVNI KORISNICI  
 
Korisnik elektroničkih usluga Porezne uprave za poreznog obveznika može biti osoba ovlaštena 
za zastupanje poslovnog subjekta (direktor, vlasnik obrta, član uprave,..) ili posrednik ovlašten 
od strane poreznog obveznika (npr. knjigovodstveni servis). Korisnik aplikacije trebao bi ispuniti 
nekoliko preduvjeta za uspješno korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave:  
Posjedovanje čip kartice (engl. Smart Card) ili drugog medija za certifikate (USB token i sl.) 
FINA-e ili poslovnih banaka koji sadrže digitalne certifikate izdane od FINA RDC (registar 
digitalnih certifikata). 17  
 
5.6.1. INFORMACIJE O POREZNOM OBVEZNIKU 




Izvor: https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Prijava.aspx?ReturnUrl=%2f, 10.09.2018, 18:20 
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Unutar kartice „Osnovni podaci“ nalaze se osnovni podaci o poreznom obvezniku iz RPO-a 
(Registar poreznih obveznika). Ovisno o tipu poreznog obveznika u prikazu se pojavljuju 
adekvatni podaci. Upisani podaci će se koristiti za automatsku ispunu zaglavlja elektroničkih 
obrazaca kako bi se olakšao postupak popunjavanja istih.  
 
 
5.6.2 DIGITALNI CERTIFIKATI 
 
 
Potpisivanje obrazaca i zahtjeva u aplikaciji Jedinstveni portal Porezne uprave izvršava se 
elektroničkim potpisom. Za elektronički potpis koriste se digitalni certifikati izdani od FINA-e ili 
certifikati na elektroničkoj osobnoj iskaznici (AKD), a mogu biti izdani korisniku na čip kartici 
ili USB uređaju. FINA i AKD su certificirani pružatelji usluga certificiranja u Republici 
Hrvatskoj, registrirani kod Ministarstva gospodarstva. Za nabavu FINA certifikata potrebno je u 
FINA-i predati zahtjev za izdavanje digitalnih certifikata. Neke poslovne banke (RBA, Slatinska 
banka, OTP banka, PBZ banka i ZABA) na svojim čip-karticama ili drugim medijima za 
pohranu certifikata pored certifikata banke nude i opciju dodatnih certifikata FINA-e koji se 
mogu koristiti i za elektroničke usluge Porezne uprave. 
 
Nakon što korisnik preuzme digitalne certifikate potrebno je instalirati programske podrške za 
čip-kartice ili SB key/tokene FINA-e ili poslovnih banaka prema dobivenim uputama. AKD 
certifikati izdaju se na elektroničkim osobnim iskaznicama koje izdaje Ministarstvo unutarnjih 
poslova (MUP). Nakon preuzimanje elektroničke osobne iskaznice potrebno je izvršiti 
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5.6.3. PROFIL POREZNOG OBVEZNIKA 
 
 




Izvor: https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Prijava.aspx?ReturnUrl=%2f, 11.09.2018, 17:20 
Profil poreznog obveznika unutar kartice „Osnovni podaci“ sadrži osnovne podatke o poreznom 
obvezniku iz RPO-a (Registra poreznih obveznika) odnosno sve ono što Porezna uprava o 
pojedinom građaninu kao temeljne podatke ima. Ovdje građanin može provjeriti svoju adresu, 
adresu nadležne Ispostave, te može i sam izvršiti izmijene svojih podataka izravno u sustav, a 









Pored osnovnih podataka građanina, omogućeno im je da se izjasne, odnosno da daju pristanak o 
elektroničkoj dostavi akata putem korisničkog pretinca. Ovim podatkom građanin odlučuje hoće 
li na zadanu e-mail adresu osim obavijesti o pristiglim informativnim porukama (kategorije 
„Opće obavijesti“) dolaziti i porezni akti u elektroničkom obliku u korisničkom pretincu. Tako je 
člankom 59. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16) koji se primjenjuje od 
01.01.2017. godine propisano da dostava poreznog akta elektroničkim putem se obavlja u 
elektronički pretinac koji je porezno tijelo odredilo za takvu namjenu. Paralelno s dostavom 
poreznog akta na email adresu koja je navedena u Osobnim podacima poreznog obveznika, 
Porezna uprava će dostaviti informativnu poruku sa sadržajem obavijesti da je u njegov 
korisnički pretinac dostavljen porezni akt te da ga je dužan preuzeti u roku od sedam dana od 
dana kada je porezni akt pristigao u njegov elektronički pretinac.  Tekstom poruke se građanina 
izričito upozorava na pravne posljedice koje su propisane člankom 59. stavka 12. gdje se navodi 
da je dostava obavljena danom zapisa na poslužitelju kada je sudionik preuzeo porezni akt. Ako 
se porezni akt ne preuzme u roku od sedam dana, smatrat će se da je dostava obavljena istekom 
roka od sedam dana od dana kada je porezni akt pristigao u elektronički pretinac. Ovakav način 
dostave smatra se osobnom dosatvom (Narodne novine br. 115/16, čl 59, st 13). Međutim, kako 
je propisano da porezni akt kojim se odlučuje o pojedinačnim pravima i obvezama iz porezno-
pravnog odnosa gdje se takvi akti mogu dostavljati elektroničkim putem na zahtjev ili uz izričiti 
pristanak stranke, za razliku od poslovnih subjekata (Narodne novine br.  115/16 čl 59, st 9) 
građaninu je omogućeno da svojom voljom odlučuje želi li koristiti navedeni način komunikacije 
s Poreznom upravom. U slučaju da iz opravdanih razloga više ne želi ili mu nije omogućeno 
korištenje kanala komunikacije putem korisničkog pretinca, građaninu putem pisanog zahtjeva 
predanog u Ispostavi Porezne uprave može ukloniti mogućnost dostave poreznog akta u 
korisnički pretinac. Onemogućavanje dostave poreznog akta od strane Porezne uprave 
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5.7. POREZNO KNJIGOVODSTVENA KARTICA (PKK)  
 
 
Uvid u Porezno knjigovodstvenu karticu omogućen je poreznim obveznicima koji za to imaju 
ovlaštenje. Porezno knjigovodstvena kartica sadrži podatke o obvezama, uplatama i obračunu 
kamata po osnovi poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda koje utvrđuje i naplaćuje Porezna 
uprava te po osnovu posebnih poreza i poreza na dodanu vrijednost pri uvozu koji su u 
nadležnosti Carinske uprave, a koje Porezna uprava preuzima na uvid iz carinskih evidencija.  
Porezna knjigovodstvena kartica prikazuje stanje na određeni datum (datum obračuna). 20 
 




  Izvor: https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Prijava.aspx?ReturnUrl=%2f, 12.09.2018, 16:40 
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5.8. MOJ JOPPD  
 
Usluga je dostupna samo građanima i fizičkim osobama, a omogućuje jednostavan uvid u 
podatke iz JOPPD obrasca (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za 
obvezna osiguranja) za korisnika usluge. Uvid u JOPPD obrazac prikazuje popis podnositelja i 
JOPPD obrazaca za odabrano razdoblje i detaljan uvid u podatke strane A i strane B za korisnika 
usluge. Elektronička usluga e-JOPPD je usluga Ministarstva financija - Porezne uprave koja 
svim građanima omogućuje uvid u ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim 








  Izvor: https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Prijava.aspx?ReturnUrl=%2f, 14.09.2018, 20:30 
Nakon potvrde potpisivanja obrasca, otvara se kartica „Elektronički potpis“ s opisanim koracima 
za potpisivanje obrasca. Kako bi se dovršilo potpisivanje obrasca potrebno je prihvatiti politiku 
potpisa u potvrdnom okviru i odabrati gumb „Potpiši obrazac“.  
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Preporuka korisniku je da u trenutku potpisivanja u računalo imaju uključen samo jedan od 
uređaja za elektronički potpis. U slučaju korištenja više uređaja za elektronički potpis (npr. USB 
Token + čitač kartica), aplikacija će prikazati izbornik za odabir uređaja za elektronički potpis. 
 








Grafički prikaz korištenja nove usluge podnošenja zahtjeva elektroničkim putem kroz sustav 
ePorezna evidentno pokazuje uspješnost usluge. U prosjeku u tri mjeseca zatraženo je 7.332 
zahtjeva i 26.252 preknjiženja22 
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6.   USPOREDBA SUSTAVA E-GRAĐANI HRVATSKE SA SUSTAVOM E-GRAĐANI 
SLOVAČKE, IRSKE I VELIKE  BRITANIJE  
  
Budući da su e-Građani sustav koji je dio Središnjeg državnog portala i iz razloga jer nije 
moguće logiranje na usluge e-Građana u drugim zemljama, prikazat ćemo okviran prikaz usluga 
koje se nude na središnjim državnim portalima u drugim zemljama Europe. Kao primjeri će biti 
obrađeni središnji državni portali sustavi u Slovačkoj, Irskoj te Velikoj Britaniji. 
6.1. Središnji državni portal te e-Građani u Slovačkoj  
 
Cilj središnjeg državnog portala je da vodi korisnika kako bi na temelju informacija dostupnih na 
portalu, pronašao i koristio elektronsku javnu uslugu koja mu je potrebna. Pritom je portal 
temeljen na temeljnim načelima, organizaciji informacija i usluga temeljenim na životnim 
situacijama te virtualnoj centralizaciji (slovensko.sk, 2017.). Ukoliko to usporedimo sa 
situacijom u Hrvatskoj, možemo reći da su načela ista, budući da se na Središnjem državnom 
portalu mogu pronaći informacije podijeljene u relevantne skupine te je na portalu moguće 
pronaći informacije vezane za sva javna tijela i područje njihovog djelovanja. Bitno je 
napomenuti da na Slovačkom portalu postoji podjela na dio za građane i na dio za poduzeća, što 
kod nas nije slučaj.  
 
Pritom su informacije podijeljene na područja (slovensko.sk, 2017.): Kućanstva, Financije, 
Obranu i sigurnost, Zapošljavanje, Putovanja, Kulturu, Obitelj i veze,  Zdravlje, Prijevoz,  
Državljanstvo, Školovanje i sport te  Zaštitu okoliša. Vezano za svako od područja moguće je dobiti 
vrlo raznolik spektar informacija. Iz područja kućanstva moguće je dobiti informacije o porezu na 
nekretnine, sve informacije za strane državljane koji se žele privremeno ili trajno naseliti u Slovačku, 
vezano za najam nekretnina, odvoz komunalnog otpada pa čak i informacije potrebne za početak 
gradnje nekretnine.  
 
Usporedimo li to s informacijama u Hrvatskoj, može se zaključiti da su dostupne slične informacije, 
iako su kod nas iste podijeljene u dvije skupine, državljanstvo i isprave te stanovanje i okoliš. Iz 
područja financija su dostupne informacije za poreze relevantne građanima Slovačke kao što su, 
porez na dohodak, porez na nekretnine, porez na pse, porez na smještaj, porez na korištenje javnog 
prostora, porez na ulazak motornih vozila u povijesne dijelove grada, i druge poreze i naknade.  
Usporedimo li to sa situcijom u Hrvatskoj, vidljivo je da u Slovačkoj postoje porezi koji još nisu 




Iz područja obrane i sigurnosti dane su informacije vezane za civilnu zaštitu, policiju te požare, 
poplave i druge vrste opasnosti. U Hrvatskoj su te informacije dane u okviru skupine pravna država i 
sigurnost. Za područje zapošljavanja dane su informacije vezane za rad za javno dobro, zapošljavanje 
u javnom sektoru, ranom pravu te osiguranjima. Te informacije su u Hrvatskoj dane u okviru 
područja rada.  
 
Za područje putovanja u Hrvatskoj ne postoje informacije, dok za područje kulture postoji jako malo 
informacija, na temelju čega je vidljivo da je svakako potrebno dati više informacija vezano za 
putovanja, ponajprije zbog sve veće prijetnje terorizma. Za područje obitelji i veza dane su brojne 
informacije korisne za građane i njihove najbliže tijekom cijelog njihovog životnog vijeka.  
Iz svega prethodnog može se zaključiti da slovački središnji državni portal pruža vrlo detaljne 
informacije potrebne njihovim građanima. 
 
Ukoliko se uspoređuju informacije na slovačkom središnjem državnom portalu i hrvatskom, 
unatoč brojnim informacijama koje su nam dostupne, vidljivo je da je Slovacima svakako 
dostupno više informacija i usluga. Pritom je portal pojednostavljen na način da su podijeljene 
informacije za građane i za poduzetnike, također, usluga se može zatražiti odmah uz dobivenu 
informaciju, ali i postoji poseban pretraživač kojim je omogućeno lakše pretraživanje usluga. 23 
6.2. Središnji državni portal te e-Građani u Irskoj  
 
Već pri samom prvom pogledu na irski središnji državni portal, vidljive su razlike u odnosu na 
hrvatski. Počevši od vizualnog oblikovanja, odmah se može primjetiti kako je irski vrlo jednostavno 
oblikovan te je podijeljen na tri dijela. Prvi dio čine državne web stranice, drugi dio čine online 
usluge, kojih ima preko 400 te treći dio čine informacije za građane kojih ima 1.300 što svakako 
predstavlja impozantne brojke. 
Pritom je napravljena podjela usluga na one gdje je moguće prijaviti se, pronaći nešto, žaliti se ili 
nešto platiti. Moguće je i pregledati sve dostupne usluge poredane po abecednom redoslijedu. 
Neke od tih usluga su (Irski središnji državni portal, 2017.):  Prijava za irsku vizu, Prijava za 
polaganje vozačkog testa,  Kupovanje raznih licenci, Pritužbe na usluge zdravstvenog sektora,  
Prijava za studiranje u Irskoj te brojne druge.  
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Jako je teško izdvojiti neke usluge koje bi trebalo istaknuti pored tolikog broja usluga. Ukoliko 
usporedimo usluge dostupne na hrvatskim e-Građanima te pritom na prvi pogled izgleda da se 
nudi popriličan broj usluga, to je samo kap u moru usluga koje se nude građanima Irske. 
Slovački, irski i hrvatski središnji državni portal nude slična područja informacija, ali je tu bitno 
izdvojiti irski koji uvjerljivo ima najveći broj dostupnih informacija. Moguće je dobiti 
informacije o vrstama poreza, izračunu tih poreza te što je bitno, navedene su sve moguće 
porezne olakšice, kao i koliko poreza moraju plaćati osobe koje se bave određenom djelatnošću. 
Za područje financija se nude informacije vezane za zaštitu potrošača, kredite, osiguranja, 
financijske institucije te drugo. Malo je teže pronaći točno određenu uslugu, ukoliko korisnik 
nije siguran koja usluga mu je potrebna, ali svakako, mogućnosti pruženih usluga su 
neograničene, preko sustava se čak može platiti jedna vrsta poreza. 24 
 
6.3. Središnji državni portal te e-Građani u Velikoj Britaniji 
 
U odnosu na prethodna 2 središnja državna portala, ovaj na prvi pogled izgleda kao dosta lošiji, 
no je li to zaista tako? Vizualno, britanski središnji državni portal izgleda jako slično oblikovan 
kao hrvatski, iako se može primjetiti da je na hrvatskom na naslovnoj stranici dostupno više 
informacija. Na sredšnjem državnom portalu u VB se nude informacije i usluge iz područja 
(Britanski središnji državni portal, 2017.). Na prvi pogled jako neugledan i dosadan portal, ali 
kada se otvori neka od usluga, moguće je vidjeti pregršt informacija te dostupnih usluga kao i na 
Irskom središnjem državnom portalu.  
 
Pritom je možda čak i lakše pronaći potrebnu uslugu na Britanskom središnjem državnom 
portalu, budući da se prvo izabire područje potrebne usluge pa tek onda usluga. Na Britanskom 
središnjem državnom portalu postoje brojne dostupne usluge i informacije o porezima i 
financijama. Građani mogu online zatražiti povrat poreza, izračunati porez na dohodak za tekuću 
godinu, dobiti brojne informacije vezane za sve druge poreze te čak neke i platiti. Iz područja su 
također dostupne brojne informacije. 25 
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Porezna uprava je i do sada nudila mnoge e-usluge preko sustava elektroničkih usluga ePorezna, 
no prvenstveno poduzetnicima. Uspostavom Jedinstvenog portala Porezne uprave (dalje u tekstu 
JPPU) proširuju se e-usluge dostupne poduzetnicima, ali se omogućuje korištenje velikog broja 
e-usluga Porezne uprave i građanima povezivanjem sa sustavom e-Građani. Portal Jedinstvenog 
portala Porezne uprave (JPPU) omogućuje poreznim obveznicima interakciju s elektroničkim 
uslugama Porezne uprave u smislu dvostrane komunikacije i ispunjavanja poreznih obveza. 
 
Kroz Jedinstveni portala Porezne uprave (JPPU) porezni obveznici i ovlaštenici poreznog 
obveznika mogu na efikasan način:  
- upravljati podacima poreznog obveznika  
- ostvarivati elektroničku komunikaciju s Poreznom upravom s ciljem ispunjenja poreznih 
obveza.  
 
Jedinstveni portal Porezne uprave (JPPU) aplikacija središnje je mjesto na kojem porezni 
obveznici mogu pristupiti svim elektroničkim uslugama koje nudi Porezna uprava prema načelu 
One-Stop-Shop1 u bilo kojem trenutku otvaranjem internet adrese aplikacije u jednom od 
preglednika: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. Aplikacija je dostupna 
poreznim obveznicima putem postojeće adrese elektroničkih usluga Porezne uprave: https://e-
porezna.porezna-uprava.hr. 
 
Korištenjem portala JPPU može se na brz i jednostavan način koristiti elektroničke usluge 
Porezne uprave. Portal osigurava pristup uslugama na praktičan i lagan način za sve kategorije 
poreznih obveznika uz mogućnost korištenja usluga u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. 
Korištenje aplikacije je sigurno, a tajnost i nepovredivost podataka zajamčena. 
 
Također postoji i Zakonska obveza korištenja elektroničkih usluga. Člankom 77. stavkom 5. 
Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/2017) propisuje se da se izvješće na Obrascu JOPPD za 
više od 3 porezna obveznika odnosno fizičke osobe i/ili kada je podnositelj izvješća korisnik 
sustava elektroničkog servisa Porezne uprave JPPU, obvezno podnosi elektroničkim putem u 




U članku 74. stavak 6, Općeg poreznog zakona (NN 115/2016) propisana je odredba o 
obveznom podnošenju elektroničkih obrazaca za porezne obveznike koji su razvrstani u srednje 
ili velike poduzetnike u smislu odredbe Zakona o računovodstvu i sve obveznike poreza na 
dodanu vrijednost. Sve te odredbe uokvirene su u Pravilniku o provedbi OPZ-a (NN 51/2011, 
čl.2, st.2.) koji govori da su porezni obveznici iz članka 74. stavka 6. OPZ-a obvezni podnositi na 
način iz stavka 1. prethodno spomenutog Pravilnika sve prijave i izvješća za koje postoji mogućnost 
njihovog podnošenja korištenjem sustava JPPU. 
 
Iako se na prvu čini da hrvatski Središnji državni sustav nudi brojne informacije te usluge, 
ukoliko to usporedimo sa središnjim državnim sustavima u Slovačkoj, Irskoj te Velikoj Britaniji, 
vidljivo je da je hrvatski sustav zastario te nudi mali broj informacija i usluga. Pritom se moglo 
doći do zaključka da iako je hrvatski središnji državni portal atraktivno vizualno oblikovan, to ne 
pridonosi boljem korištenju portala.  
 
Ukoliko se promatraju usluge dostupne na Britanskom i Irskom središnjem državnom portalu, 
vidljivo je da je moguće uvesti još brojne usluge, ali se pritom postavlja pitanje korisnika tih 
usluga. Jedan od najvećih problema u Republici Hrvatskoj je informatička nepismenost te slabo 
korištenje interneta, zbog čega je potrebno povećati dostupnost računala te educirati građane o 
načinu korištenja sustava. 
 
Da bi građani mogli sami popunjavati i predavati potrebne obrasce, uz posjedovanje 
odgovarajućih vjerodajnica, potrebno je poznavanje vrsta poreza, njihov način izračuna te 
posebice razumjeti sadržaj obrazaca kako bi ih na ispravan način popunili. 
 
Cilj je ePorezne olakšati, pojednostavniti i ubrzati ispunjavanje obveza prema Poreznoj upravi te 
omogučiti informiranost poreznih obveznika o njihovim pravima i obvezama. Podnošenje 
poreznih prijava i obrazaca elektronički treba, dakle, zamijeniti obvezu ručnog popunjavanja 
papirnih prijava i obrazaca te predaju nadležnim ispostavama Porezne uprave, što će 
obveznicima smanjiti troškove, uz povečanje učinkovitosti rada Porezne uprave. Elektroničko 
podnošenje poreznih prijava za Poreznu upravu, uz to, znači brže utvrđivanje poreznih obveza te 
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